







































2008 年 10 月 15 日（水） 13：15→14：45 関西国際空港→浦東国際空港　後，蘇州へ移動





2008 年 10 月 17 日（金）
10：10～11：00 昆山仕丞精密五金工業有限公司（台湾系）
13：20～13：40 蘇州启興不銹鋼板加工有限公司（ローカル）
2008 年 10 月 18 日（土）
  8：30～14：30 呉中区投資環境見学
14：30～18：00 蘇州・太湖経済貿易招商週および呉中経済開発区十五周年祝典
2008 年 10 月 19 日（日）





















































































































































































































































































































































































第一次産業 10 .37 2 .7% 104 0 .9%
第二次産業 240 .21 61 .4% 6955 59 .1%
第三次産業 140 .51 35 .9% 4718 40 .1%




















































































































  （2014年 7 月18日掲載決定）
蘇州経済発展と中小企業-蘇州における日系企業，ローカル企業，外資系企業のインタビュー調査の記録-
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